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SAŽETAK
Rad se bavi kiparstvom u Osijeku u razdoblju 
između dvaju svjetskih ratova, tematskom cjelinom 
unutar povijesti hrvatskog kiparstva koja do sada još 
nije bila obuhvaćena sistematskimk znanstcvenim 
istraživabhen. U radu se poglativo razmatraju 
pojedinačni opusi četvorice osječkih kipara: Josipa 
Leovića (1885.–1963.), Mihajla Živića (1899.–1942.), 
Oskara Nemona (1906.–1985.) i Rudolfa Švagel-
Lešića (1911.–1975.), glavnih nositelja kiparstva 
u Osijeku u navedenom vremenu. Analizom i 
valorizacijom njihovih opusa pojašnjava se mjesto 
koje kiparstvo zauzima u ukupnom likovnom 
stvaranju u Osijeku, odnosno u kontekstu povijesti 
hrvatskog kiparstva u razdoblju između dva svjetska 
rata. ×
